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La investigación es de tipo correlacional con un diseño no experimental. Por ende, los datos 
que se recopilaron son de fuentes fiables, también como base de la investigación se utilizó 
literatura especializada para cada de las variables, de la misma forma los antecedentes y las 
teorías de la investigación accedieron fundamentar y analizar las discusiones. Como 
instrumento de recolección de datos se aplicaron 30 cuestionarios a los servidores públicos 
de la Municipalidad Distrital de Mancos. Para el análisis e interpretación de datos 
estadísticos, se utilizó el software Spss y Excel. El objetivo general de esta investigación es 
determinar la relación que existe las variables Gestión Administrativa y Desempeño Laboral 
de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay – 2018, los 
resultados de la aplicación de la prueba de hipótesis concluyeron que las variables tienen 
relación significativa siendo p =  0.000 ubicada por debajo del margen de error de 1 % (0.01), 
considerándose como una correlación significativa, con lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis de investigación. Los resultados demostraron regular gestión 
administrativa y desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad de Mancos.   
  






The research is of correlational type with a non-experimental design. Therefore, those that 
were collected are from reliable sources, also as a basis of the research, specialized literature 
was used for each of the variables, in the same way the background and the theories of the 
research agreed to substantiate and analyze the discussions. As a data collection instrument, 
30 questionnaires were applied to public servants of the District Municipality of Mancos. 
For the analysis and interpretation of statistical data, the Spss and Excel software was used. 
The general objective of this research is to determine the relationship between the variables  
Administrative Management and Labor Performance of the Public Servants of the District 
Municipality of Mancos, Yungay - 2018, the results of the application of the hypothesis test 
concluded that the variables have a relationship significant being p = 0.000 located below 
the margin of error of 1% (0.01), considered as a significant correlation, with which the null 
hypothesis is rejected and the research hypothesis is accepted. The results showed regular 
administrative management and work performance of the employees of the Municipality of 
Mancos.  
  







I. INTRODUCCIÓN  
La investigación pretende realizar un análisis de la gestión administrativa y el desempeño 
laboral que realizan los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, para 
lo cual se realiza una medición estadística a través de la aplicación de instrumentos de 
recolección de datos.   
La realidad problemática del trabajo de investigación se fundamenta en que, en la actualidad, 
una de las causas de la globalización, son los cambios en aspectos políticos y administrativos 
en las organizaciones, que se vienen dando tanto en entidades pública como privadas, pues 
estos cambios requieren de manera exigente modernizaciones y avances en lo que respecta 
a la gestión administrativa para cumplir con las exigencias de la población. Un caso 
evidenciado en el ámbito internacional es lo ocurrido en el reporte de la gestión 
administrativa en el sector público, en donde en los diferentes países como Brasil, Argentina, 
Chile y Venezuela presentaron deficiencias y la falta de planificación, organización y control 
de las entidades públicas debido a diferentes factores analizados, como autoridades no 
capacitados para desempeñarse en el cargo, el cambio de personal en tiempo corto, no dando 
posibilidad a adaptarse al trabajo y planificar estrategias que favorezcan a la gestión 
administrativa, además de estos aspectos cuando se realizan cambios de gestión las 
autoridades que salen de un gobierno no dejan documentación que favorezcan a la gestión 
entrante generando retraso en la misma y en la planificación, lo cual ocasiona problemas en 
el servicio que se ofrece a los beneficiarios externos de las entidades públicas y retrasos en 
los trámites que realizan en ellas, además de que dichos trámites son muy extensos y 
demanda mayor tiempo al usuario (Tirado, 2014, p.10).   
A nivel nacional se evidencia en los diferentes medios de comunicación que existe 
problemas en los gobiernos regionales, locales, trayendo consigo una gestión administrativa 
ineficiente, por otro lado, se evidencia que la administración de capital o fondos es 
administrada de manera inadecuada y ello podemos confirmarlo en las diferentes noticias 
que vemos a diario en los medios. Según el Diario Gestión (2017), en los últimos tiempos 
se ha evidenciado que los gobernantes y alcaldes de diferentes regiones del país se han visto 
envueltos en actos de corrupción logrando que la población pierda la confianza en las 
autoridades y todo lo que se encuentra involucrado a la política, además de esto la gestión 
pública está mal vista por la población, porque cuando se hable de ella, la percepción de la 
población piensa en mala gestión de los recursos, deficiente servicio que brindan, 
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malversaciones de fondos, trabajadores del sector público corruptos, entre otros términos. 
Todo ello conlleva a que el desempeño laboral que realizan sea desfavorable para la 
población. En la actualidad la población requiere un Estado moderno, que tenga la capacidad 
de asumir cambios y retos que beneficie a las personas, es así que tiene que cambiar su 
manera de pensar y actuar con respecto a cómo está desarrollando su gestión, ya que de ello 
depende cumplir con las expectativas y exigencias de los ciudadanos (párr.1,8).   
Actualmente la Municipalidad Distrital de Mancos, que ofrece sus servicios a la población, 
no cuenta con ningún estudio desarrollado en relación a la gestión administrativa, y su 
influencia en el desempeño laboral de los servidores, si bien es cierto existen estudios en 
otras Municipalidades y entidades públicas, sin embargo no todas comparten  la misma 
realidad problemática, pues en este caso la Municipalidad Distrital de Mancos presenta 
algunos problemas frecuentes en todas las áreas, pues éstas son notorios frente al  usuario y 
por ende frente  a toda  la población, ya que no hay trabajo en equipo, descoordinación entre 
áreas,  lo que genera retraso en la atención al público, ya sean en los pagos a proveedores o 
en trámites documentarios, además se observa que no hay buenas relaciones interpersonales 
entre los miembros de la institución, especialmente entre el personal nombrado y contratado 
si bien es cierto esta situación se presenta no sólo en este distrito, sino a nivel nacional, en 
este sentido son  los líderes, en este caso los gerentes, en coordinación con las jefaturas, 
quienes deben disponer de fundamentos coherentes y la capacidad  necesaria para revertir 
esta situación  y de esa manera alcanzar los objetivos planteados.   
Ferreira, Erasmus y Groenewald (2009), sostienen que una buena coordinación es necesario 
para que la organización marche bien, por lo que es necesario que los jefes tengan la 
capacidad de implementar cambios que van a generar oportunidades para el personal los 
cuales deben ser comunicados adecuadamente (p.19).  
Para Bruno y Margit (2001), la comunicación por parte de los jefes con los trabajadores de 
una institución es fundamental para mantener motivado y mejorar su desenvolvimiento y/o 
rendimiento (p.197). Cushman y Dudley(1985), sostiene que las relaciones interpersonales 
cumplen un rol fundamental en el desarrollo integral de las personas, ya que el individuo 
obtiene refuerzos sociales muy importantes de su entorno, lo que le permite integrarse y 
adaptarse al grupo (p.22).  
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Por otro lado, se observa que los trabajadores se encuentran desmotivados cuando 
desarrollan sus actividades que a su vez no están capacitados para desarrollar determinadas 
funciones, por lo que es necesario fortalecer las capacidades del personal, pues en este punto 
también son los líderes quienes tienen que tomar consciencia de que los trabajadores son 
una pieza clave y fundamental para alcanzar los objetivos planteados y así entregar un 
servicio eficaz en el trabajo interno, y ello se reflejará externamente. Para Boller (2005), la 
motivación son acciones que las personas realizan trabajando en grupo y teniendo una meta 
en común (p.11).  
Según Sharma (2016), manifiesta que motivar a los profesionales para que mejoren su 
desempeño y puedan superarse profesionalmente, debería ser considerado como parte 
esencial en la vida, tanto así que la motivación se muestra en cada acontecimiento que se 
presenta, por lo que requerimos ser valorados en nuestro centro de labores, es decir que 
nuestro esfuerzo y dedicación sean reconocidos, con ello es posible alcanzar mejor 
desempeño laboral y por ende la satisfacción del trabajador (p.62). Ferreira, Erasmus, y 
Groenewald (2003), manifiestan que la información que imparten los altos mandos en una 
organización a todo el personal deben ser claras y precisas por lo que va permitir un trabajo 
más eficiente y eficaz (p.71).  
Sadler (2003), sostiene que todas las organizaciones para perdurar y crecer en el tiempo 
dependen de quien lo dirige ya sean en entidades lucrativas o no lucrativas, pues en este 
sentido el líder debe tener la capacidad de sostener una buena comunicación y tener la 
capacidad de integración, es decir que los miembros que integran la organización puedan 
trabajar con libertad y con confianza para alcanzar el objetivo en común (p.153).  
Para Van y Dicke (2016), ser líder de una entidad pública en la actualidad no es tarea fácil 
para las personas que están al mando, ya que no es sólo contar con habilidades y destrezas, 
sino también aplicar técnicas administrativas, como tener una buena comunicación con el 
personal, saber motivarlos, brindarles confianza, lo cual te ayudará a ser cada vez mejor líder 
(p. 35). Oloo (2013), nos menciona en los 14 principios de gestión: al orden, en donde 
manifiesta que cada colaborador debe ocupar el puesto que se adecue a sus capacidades, ya 
que es necesario que el personal que labora en una institución debe cumplir con el perfil 
profesional para desarrollar sus funciones óptimamente (p.7). Según Sapru (2013), 
manifiesta sobre uno de los 14 principios dados por Fayol, que cada trabajador debe de 
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ubicarse de manera ordenada en un cargo que se adapte a sus habilidades y destrezas, lo cual 
es requisito fundamental para desempeñar sus funciones adecuadamente y conseguir lograr 
los objetivos planteados (p.130).  
La investigación realizada tiene como antecedentes las investigaciones realizadas por: 
Figueroa (2015), menciona en su investigación titulada “La relación entre la cultura 
organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de una institución 
gubernamental”, presentado al Consejo de Facultad de Humanidades de la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala, con enfoque descriptivo y correlacional con una población 
de 42 colaboradores y concluye de que sí se relacionan  las dos variables, además existe 
seriedad por las creencias, compromiso y tradición, generando una cultura fuerte en la 
organización. Según este estudio, se concluye que existe un mejor clima laboral entre los 
colaboradores más antiguos y la cultura que practican ayuda a que se sientan más 
comprometidos con la institución.   
Campos y Portillo (2010), señala en su tesis titulada “La Gestión Administrativa y su 
relación con el Nivel de Satisfacción de una Institución Gubernamental de Moncagua –  San  
Miguel”, presentado por la Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Académico 
Profesional de Administración pública, donde su objetivo fue: Plantear a crear un modelo 
de gestión administrativa que ayude a que el ciudadano reciba una adecuada atecion en la 
municipalidad, con un enfoque descriptivo – causal, llega a la conclusión que si existe una 
desconformidad del servicio que presta dicha entidad, dicho servicio inadecuado que la 
entidad ofrece se presenta por el desconocimiento y la incapacidad de la gestión 
administrativa que cuentan los directivos. Por ende, significa que los colaboradores no se 
desempeñen adecuadamente en su labor y además desconozcan sus funciones dentro de la 
municipalidad.     
Flores (2017), en su tesis de maestría denominada “Cultura organizacional y desempeño 
laboral de los colaboradores de la municipalidad distrital de Chavín de Huántar 2017” de 
Huaraz, en la Universidad Cesar Vallejo, donde menciona como objetivo general determinar 
si existe relación entre las dos variables, el diseño de investigación fue descriptiva, con una 
población de 31 colaboradores y llega a la siguiente conclusión luego de la prueba estadística 
chi2: con un nivel de importancia del 5% (0.05), p - valor = 0.011 lo que afirma que si existe 
una relación importante entre la dimensión valores de la cultura organizacional y desempeño 
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laboral de los colaboradores de la comunidad, con un grado de confianza de 95%. Además, 
el 25.8% de los encuestados señalaron que la cultura organizacional esta por mejorar y por 
ello el desempeño laboral es regular en la municipalidad.    
Rodríguez (2017), en su tesis sobre “Clima organizacional y desempeño laboral de los 
trabajadores en la Municipalidad Provincial de Yungay, 2017”, presentado en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, que se planteó como objetivo: Determinar si 
existe relación entre clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores. Esta tesis 
es no experimental, transversal - descriptivo correlacional. En la presente investigación, se 
determinó que existe una alta correlación de 0,756, lo que demuestra la relación entre las 
dos variables. En cuanto a la dimensión de motivación, se logró comprobar que si existe una 
relación significativa y moderada, siendo r = 0,552.  
Ferrer (2016), en su tesis de maestría: “Gestión administrativa y desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 2016”, presentado en la escuela 
de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, este estudio es no experimental y 
transaccional, en donde llega a concluir que: sí existe relación significativa entre las dos 
variables. Se determinó que si hay relación entre las características que presenta la gestión 
administrativa y las capacidades para el desempeño laboral, luego de analizar el coeficiente 
de correlación rho Spearman = 776 y p = 0,000 el cual es menor al nivel α = 0,05.   
La investigación se fundamente con las teorías sustentadas por: Fayol (1986), “Teoría de 
Proceso de la Administración de Fayol”, citado en la revista Management Today, gerencia 
significa enfocarte al futuro, que conlleva a la técnica de pronostico y planeación sean una 
actividad importante en los negocios. El gerente constantemente debe evaluar futuro y a la 
vez prepararse para afrontar lo que venga. Las organizaciones y/o entidades necesitan de 
una metodología para funcionar correctamente, la cual tiene que contar con ciertas 
características como: unidad, flexibilidad y precisión. Uno de los puntos a considerar en la 
dimensión de planeación que la gerencia debe de dominar es, la estructura orgánica y de esa 
manera direccionar los objetivos por área bajo el MOF (unidad, flexibilidad y precisión).   
Koontz, Weihrich y Cannice (2012), manifiestan que: las funciones de la gerencia generan 
un organigrama que es de mucha utilidad para ordenar el conocimiento administrativo. 
Todos los nuevos aportes y descubrimientos de investigación puedan ubicarse rápidamente 
en las siguientes funciones del proceso administrativo (p. 30). La teoría de la gestión puede 
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ser criticado en diversos puntos, sin embargo, aquí abordaremos sólo los más importantes. 
Chiavenato (2006), refiere sobre las funciones administrativas, los cuales son denominadas 
como tal siempre en cuando se desarrollan de manera individual y todo en conjunto viene a 
ser el proceso administrativo (p. 124).    
En la selección de las dimensiones de la investigación de la variable gestión administrativa 
se consideró el proceso administrativo que involucra la planificación, organización, 
dirección y control: Chiavenato (2006), sostiene que la planeación es la primera función 
administrativa que es fundamental para que las demás funcionen dentro de la organización, 
improvisar sin antes haber planeado resultara una acción negativa. En ella se determinan los 
objetivos deseados y que es lo que se debe de realizar para lograrlos (p. 124).   
Chiavenato (2006), sostiene que organizar se refiere: Definir las labores detalladamente para 
lograr los objetivos planteados, es decir especializar las funciones, otro punto principal es 
clasificar las actividades organizándolos por departamentos y asignar las funciones a los 
trabajadores que correspondan (p.129). Según Bryson (2004), la planeación es crear un plan 
de trabajo antes de realizarlo, para prevenir problemas futuros que se pueda presentar, por 
ello considera que en el momento de la planeación es necesario identificar las prioridades 
para que se desarrolle organizadamente y con un orden cronológico, lo cual nos permitirá 
cumplir con los objetivos (p.27).  
Kulakowski, y Chronister (2008), sostienen que la estructura organizacional de una entidad, 
debe considerar establecer un medio adecuado de roles que han de desarrollar los miembros 
de una institución para realizar un trabajo óptimo y alcanzar las metas fijadas en la 
planificación (p. 100). Pinto (2013), en el Blog de Administración, según Buchele manifiesta 
que la dirección es una función de la administración, es la influencia interpersonal que tiene 
el administrador, por medio del cual consigue que los subordinados cumplan los objetivos.  
Chiavenato (2006), sostiene que la función de control tiene por objetivo principal lograr el 
desarrollo de lo planeado, organizado y dirigido según lo establecido (p. 131). Chiavenato 
(2000), manifiesta sobre la teoría de las expectativas de Vroom, donde explica sobre la 
motivación, y cuan importante es en las necesidades y motivaciones personales. Acoge una 
manera más objetiva que en sus perspectivas sostenidos por Maslow (1943) y Herzberg 
(1966) (pp.71-81).   
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Según Keith y Newstrom (2003), sostiene que la evaluación del desempeño es una función 
primordial al momento que se desea recompensar al trabajador, en donde luego de su 
aplicación se debe considerar los resultados obtenidos para compartirlo y mejorar el 
rendimiento. Esta evaluación es vital para determinar los recursos que se va a emplear en un 
ambiente de constante cambio, también es importante para mantener motivado al personal y 
a la vez recompensado si éste muestra que se lo merece, en tal sentido ayuda a mejorar el 
desarrollo profesional y personal del colaborador (p. 106).   
Para Kretschmer (2008), uno de los elementos que influyen en la evaluación de desempeño 
es el avance de la tecnología, que exige al trabajador a adaptarse a los cambios que se 
requiere para mejorar su desempeño laboral (p. 37). Según Alles, M (2017), las nuevas 
tendencias del desempeño se refieren al análisis de datos y a la constante evaluación, para 
evitar el uso de métodos complicados manteniendo una calificación a partir de las cualidades 
que tiene el personal y es fácil de observar por parte del jefe en las conversaciones que 
tienen, sin necesidad de recurrir a informes, estas evaluaciones son informales pero que dan 
buenos resultados.    
Según Arias (1976), dentro de todo proceso se fija un objetivo que puede ser medido, el cual 
sirve como regla o modelo. Posteriormente es el control, que mide el cumplimiento del 
proceso, se comprueba si lo establecido se está cumpliendo y se establecen las respectivas 
correcciones, y esto nos permite otorgar ascensos, premios, incentivos; es decir para elegir 
a los mejores trabajadores a quienes se les recompensa (p. 329).  
Para aclarar las afirmaciones que se presenta en la investigación se conceptualiza según los 
siguientes autores: Chiavenato (2011), citado en la revista Contribuciones a la Economía, 
manifestó que la Gestión Administrativa enmarca la alineación, estrategias y tareas que 
realizan todos los dueños, colaboradores en los cuatro procesos de la administración que son 
realizadas en las áreas gerencial, financiera, de administración, contabilidad y de 
producción. (párr. 44-48).   
Según Chiavenato (2007), considera que el desempeño laboral, es la conducta del personal 
que desempeña sus funciones en las organizaciones, sujetos a ser evaluados, en base a sus 
capacidades y al nivel en el que se encuentran; su rendimiento depende de los conocimientos, 
habilidades, motivación y reconocimiento que poseen (p. 64).    
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Ecured, (2015), manifiesta que es la manera como los colaboradores se desenvuelven en su 
centro de labores y no sólo es lo que sabe desarrollar sino a las cualidades que posee como 
las capacidades (la calidad, eficiencia y uso óptimo del tiempo), la disciplina (logro de sus 
funciones, respeto de los lineamientos de sus funciones, los términos de referencia de los 
puestos laborales y las habilidades intrínsecas que es necesario en determinados cargos u 
obligaciones (p. 79).   
Fernández Ríos y Sánchez, (1997), citado en la revista Espacios el 23 de octubre del 2017, 
donde sostienen que la eficiencia evalúa la capacidad de la actuación de un sujeto económico 
para alcanzar el objetivo planificado minimizando la utilización de los recursos.    
La eficacia sostiene que es la capacidad que tiene una organización para alcanzar sus 
objetivos, tomando en cuenta la eficiencia y los factores del entorno (p.3). Para Denhardt 
(2011), la eficiencia es la clave del éxito en las instituciones públicas, y gracias al avance de 
la tecnología y por medio de instrumentos y herramientas que ayudan a agilizar los procesos 
y por ende satisfacer la necesidad del usuario (pp. 63-64).  
Sthepen y timothy (2009), sostienen que la motivación es el proceso que causan la fuerza, 
orientación y permanencia del esfuerzo que desarrolla el ser humano para lograr un objetivo. 
La intensidad es la fuerza que pone el individuo al realizar determinadas actividades. 
Dirección, pues los esfuerzos que se hacen deben de enfocarse a los objetivos de la 
organización. Y la persistencia, es el tiempo que el individuo sostiene el esfuerzo (p.175). 
Según Latham (2007), la motivación en el centro laboral es un conjunto de fuerzas 
energéticas que tienen su inicio dentro y fuera del individuo, que son determinantes en su 
comportamiento laboral (p. 120).  
Sthepen y timothy (2009), sostienen que el trabajo en equipo es un trabajo grupal, que si se 
desarrolla de manera grupal tiene mejores resultados a diferencia de trabajar 
individualmente. Es decir, el trabajar en grupo hace que el resultado que se obtenga sea 
mucho mejor que cuando se trabaja de manera individual, es así que la sinergia es muy 
importante para lograr un trabajo en equipo con mayor eficiencia y eficacia (p.323).  
Según Levin (2005), existen diversos tipos de trabajo entre sencillos y complicados, que en 
algunos casos requieren de mayor tiempo y esfuerzo, pero se requiere incentivar al personal 
para que se lleve a cabo una buena comunicación entre los miembros que integran el grupo, 
y así el trabajo en equipo obtenga resultados favorables para la organización, ya que el 
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trabajo en equipo es fundamental en cualquier tipo de organización (p.12). Para Fayol, citado 
en Administration & Management (2013), nos menciona en los 14 principios de gestión, al 
espíritu de cuerpo que tiene que ver con el trabajo en equipo, la colaboración y participación 
que debe de prevalecer entre los trabajadores para lograr los objetivos establecidos (p. 8)  
Para formular el problema se hace la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación que existe entre 
la Gestión Administrativa y el Desempeño Laboral de los servidores públicos de la 
Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay – 2018?  
Dada la importancia de la investigación realizada se justifica según Gallardo (2017), en su 
libro metodología de la investigación científica, donde especifica que la justificación de una 
investigación se basa en responder dos grandes preguntas. ¿Por qué se realiza la 
investigación? y ¿para que se realiza la investigación?, para esto se debe tener en cuenta la 
el impacto social que va a tener, las implicanciones prácticas que involucra, el beneficio 
metodológica que aporta y el valor teórico que tendrá, el cual se detalla en los siguientes 
puntos:   
Justificación social, la investigación ayudará a decretar si hay una correlación entre Gestión 
Administrativa y el Desempeño Laboral de los trabajadores públicos de dicha entidad, esto 
va a permitir a los servidores mejorar su formación individual y competitiva y la gestión de 
la municipalidad mejorará, por consiguiente, se va lograr satisfacer a la población de 
Mancos, a partir de las recomendaciones que se puedan brindar durante el proceso de la 
investigación. Justificación práctica, nos permitió determinar cuáles son los indicadores más 
importantes que se deben de considerar para la mejorara en el desempeño laboral de los 
trabajadores públicos, y según los análisis obtenidos, se recomendará a la institución 
ponerles mayor énfasis a dichos indicadores para optimizar la relación entre los 
colaboradores y por ende la atención del servicio a la población. Justificación metodológica, 
también será materia de estudio para investigadores que estén interesados en abordar temas 
relacionado a la gestión administrativa y desempeño laboral, especialmente en entidades 
públicas, con el fin de encontrar medidas para mejorar los procesos y lograr satisfacer al 
personal y al usuario. Justificación teórica, la investigación aporta a la comunidad científica 
con conclusiones y recomendaciones que pueden ser utilizados para investigaciones futuras 
como antecedente y realizar investigaciones más profundas y en otras realidades.  
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Para determinar los resultados se formularon los objetivos en mención; como objetivo 
general se plantea. Determinar la relación entre la gestión administrativa y el desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay – 2018 
y los objetivos específicos son: Frecuencia de la Gestión Administrativa de los Servidores 
Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay – 2018, Frecuencia de  
Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, 
Yungay – 2018, Establecer la relación que existe entre Planeación y el Desempeño Laboral 
de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay – 2018, 
Determinar la relación que existe entre Organización y el Desempeño Laboral de los 
Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay -  2018, Establecer la 
relación que existe entre Dirección y Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de la 
Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay – 2018 y Establecer la relación que existe entre  
Control y Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de 
Mancos, Yungay - 2018.  
Para determinar la relación de significancia se plantea las siguientes Hipótesis. HI: Existe 
una relación significativa entre la Gestión Administrativa y el Desempeño Laboral de los 
Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay - 2018. H0: No existe 
relación entre la Gestión Administrativa y el Desempeño Laboral en los Servidores Públicos 
de la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay - 2018.  
Según Torres y Navarro (2007), la hipótesis es una respuesta anticipada de la investigación 
que implica dos semblantes que son la hipótesis de investigación y la hipótesis nula, los 
cuales serán contrastados con los resultados que obtengas luego de aplicar el cuestionario al 
personal administrativo de la Municipalidad, el cual dependerá mucho si la investigación es 
cuantitativa o cualitativa.  
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II. MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de Investigación 
Murillo (2008), citado por Zoila (2009), manifiesta que la investigación es de tipo aplicada 
porque se fundamente en la aplicación de los conocimientos adquiridos y la sistematización 
de ello con la aplicación del cuestionario, contrastación de la hipótesis y el procesamiento 
de los datos para la adquisición de los resultados, por otro lado, la investigación presenta un 
nivel descriptivo correlacional ya que la finalidad es determinar el nivel de similitud de las 
variables de estudio (pp. 159-161).  
Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostienen que el diseño se refiere a la estrategia 
que será implementado para obtener la información necesaria según su enfoque y basadas a 
las teorías existentes en la investigación, además debe cubrir los objetivos fijados.  
La investigación presenta un diseño no experimental porque no se manipularon las variables 
de estudio, solo se basó en realizar una observación en un momento determinado. Y es 
correlacional porque su finalidad es evaluar cuál es la relación de la gestión administrativa 
y el desempeño laboral. Así mismo la investigación presenta un punto de vista cuantitativo 
porque se fundamenta en resultados estadísticos para responder a los objetivos trazados en 
la investigación (p. 120).  




Figura 1. Esquema del Método de Investigación  
Donde:   
M:  muestra de estudio   
O1: variable: Gestión administrativa 
  r: relación entre ambas variables.   




2.2 Operacionalización de las Variables   
VARIABLES   DEFINICION  
CONCEPTUAL   




Variable 1:   
Gestión   
Administrativa   
   
   
 Chiavenato (2011), 
manifestó que comprende la 
orientación, las políticas y las 
acciones que realizan todos 
los dueños, jefes o 
colaboradores en los procesos 
de la administración, que se 
realizan en las áreas de 
gerencia, finanzas, 
administrativa, contable y de 
producción.   
La variable Gestión administrativa, 
se ha operacionalizado en 4 
dimensiones: Planeación, 
Organización, Dirección y Control. 
Y cada una con 4 indicadores: 
Asimismo por cada indicador se 
consideraron 1 ítem, lo que 
permitirá elaborar un cuestionario 
con 16 ítems el mismo que se 
aplicará al momento de recoger los 
datos para luego someterlo a un 
procesamiento estadístico, para las 
pruebas de hipótesis y arribar a las 
conclusiones de la presente 
investigación.   
Planeación  
Determinación de objetivos y elaboración de planes 
estratégicos.  
Encuestas: 
Cuestionario   
1 y 2  
Diseño de plan de capacitación de personal, 
elaboración de instrumentos de gestión     
3 y 4  
Organización  
Agrupación de actividades, determinación de la 
estructura orgánica  
5 y 6  
Selección de personal, determinación de funciones 
según el MOF  
7 y 8  
Dirección  
Liderazgo, supervisión y toma de decisiones  9, 10 y 11  
Implementación del plan capacitación de personal  12   
Control  
Evaluación continua de resultados del plan, 
verificación de cumplimiento actividades de 
capacitación de personal  
13 y 14  
Seguimiento al logro de objetivos y mejora de 
procesos y actividades  
15 y 16   
Variable 2:   
Desempeño  
Laboral  
Según Chiavenato (2007), es el 
comportamiento de los 
trabajadores en una 
organización, los cuales 
pueden ser medidos según las 
competencias y al nivel que 
desarrollan; el rendimiento de 
los colaboradores se relaciona 
con las habilidades y destrezas, 
motivación y reconocimiento; 
asimismo la organización debe 
brindar condiciones adecuadas 
en el trabajo.  
La variable Desempeño laboral, se ha 
operacionalizado en 3 dimensiones, 
cada uno con 3 indicadores: Eficacia 
y eficiencia, Motivación y Trabajo en 
equipo, considerando 1 ítem por cada 
indicador, lo que permitió elaborar un 
cuestionario con 12 ítems el mismo 
que se utilizará al momento de 
recoger los datos y su posterior 
procesamiento estadístico, para las 
pruebas de hipótesis y dar a conocer 
las respectivas conclusiones  
Eficiencia y 
eficacia  




17, 18  
Racionalización de recursos materiales    19  
Conocimiento del puesto   20  
Motivación  Incentivos (no salarial) y satisfacción laboral  21, 22  
Remuneración   23  
Adaptación al cambio   24  
Trabajo en Equipo  
  
Comunicación y relaciones interpersonales  25, 26  




2.3 Población, Muestra y muestreo Población:    
Chávez (2007), citado en el Capítulo III “Marco Metodológico” de “Introducción a la 
investigación educativa, sostiene que la gente es el núcleo de la investigación, donde se 
pretende generalizar los resultados, está formado por capas, permitiendo diferenciar a los 
individuos unos de otros (p. 124). La población que se considera en la investigación es de 
42 servidores públicos entre mujeres y varones que actualmente se encuentran laborando en 
la Municipalidad distrital de Mancos, del total de personas que trabajan en esta institución 
encontramos diferentes regímenes laborales, así mismo las ocupaciones que desarrolla cada 
uno en la organización se presentan de acuerdo a las áreas y perfiles de trabajo.  
Muestra:    
Hernández, Fernández & Baptista (2010), sostienen que la muestra es un subgrupo de la 
población donde se recolectarán datos, la cual se tiene que determinar con claridad, lo cual 
debe ser un número representativo de la población (p.173). La muestra comprende 30 
servidores públicos entre mujeres y varones que laboran en la actualidad.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
La técnica que se aplicó es la encuesta. Para Hernández, Fernández & Baptista (2010), 
considera a la encuesta como una técnica que contiene preguntas, la cual se aplica a los 
encuestados, que debe de ser una cantidad considerable, quienes deben reunir ciertas 
características particulares.   
Instrumentos:   
Los instrumentos empleados fueron los cuestionarios, según Hernández, Fernández & 
Baptista (2010), el cuestionario es una relación de preguntas relacionado a una o más 
variables que son medibles. (p.217).   
Recolección de datos:   
Se realizó un estudio piloto a 10 trabajadores con equivalentes características del modelo de 
estudio, quienes fueron seleccionados aleatoriamente, los cuestionarios aplicados fueron con 
escala tipo Likert sobre las variables: Gestión administrativa y desempeño laboral, 
Hernández, Fernández & Baptista (2010), manifiestan que el escalamiento Likert, es un 
grupo de ítems que se muestran en forma de afirmaciones para medir la reacción del 




Validez:   
Para validar nuestros cuestionarios nos basamos en el juicio de expertos, Hernández, 
Fernández & Baptista (2010), menciona que la validez es el valor que un instrumento 
realmente mide la variable (p.201).   
Confiabilidad del Instrumento:   
Para determinar la seguridad de los interrogatorios, se empleó el experimento estadístico de 
fiabilidad Alfa de Cronbach, a una muestra piloto de 10 colaboradores, considerando 28 
preguntas en el cuestionario, seguidamente se realizó el procesamiento de datos, haciendo 
uso del programa estadístico SPSS versión 25.0 y el programa Excel. (p. 200).   
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
                                            Alfa de Cronbach   N de elementos   
                                                     0,841      28 
 
    Figura 2. Estadística de Confiabilidad  
 
2.5 Procedimiento  
El procedimiento manejado en la presente investigación es el método hipotético deductivo,  
porque se ha realizado estudios desde las diferentes teorías administrativas referentes a la 
gestión administrativa y desempeño laboral y a su vez se ha contrastado con los resultados 
de esta investigación, como menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la lógica 
comienza en la teoría, y a partir de ello se derivan expresiones juiciosas denominada 
“hipótesis” que el investigador somete a prueba”.  
 
2.6 Método de análisis de datos   
Según Bernal (2010), esta técnica procede de una afirmación en calidad de hipótesis y busca 
impugnar o falsear dicha hipótesis, concluyendo que deben confrontarse con los hechos. 
Después de la aplicación de las técnicas de la investigación con sus respectivos instrumentos, 
se procedió a analizar los datos obtenidos según la recopilación de la información, usando la 
estadística descriptiva, mostrando los resultados mediante gráficos, figuras y cuadro de 
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frecuencias y para la tabulación de datos se utilizó el programa SPSS con la finalidad de 
procesar rápida la información. También se hizo uso de la estadística inferencial para la 
prueba de hipótesis de rho Spearman, la cual nos permitió determinar la relación de las dos 
variables en estudio mencionadas en el título de investigación  
2.7 Aspectos éticos  
La presente investigación ha respetado los criterios determinados por el diseño de 
investigación cuantitativa según Hernández, Fernández y Baptista (2014). Asimismo, las 
disposiciones establecidas por la Universidad Cesar Vallejo. Del mismo modo se respeta los 
derechos del autor que se menciona en la referencia.  Los comentarios citados, recolección 
de información, instrumentos, validación por expertos en la investigación corresponden a los 
autores de la presente investigación, tomado en cuenta el derecho del autor. Por otro lado, se 
consideró el permiso concedido por parte del alcalde de la Municipalidad distrital de Mancos 
Prof. Rubén Garay Bactación, para el desarrollo de la encuesta piloto a 10 trabajadores y 
posteriormente para realizar la encuesta a todo el personal administrativo se contó con la 




III. RESULTADO  
  
 Para el análisis descriptivo se organizó la información en tablas de frecuencia y figuras de 
barra para dar respuesta al objetivo específico 1 y 2, detallado en las siguientes líneas:  
Tabla 1.  
Frecuencia de la gestión administrativa servidores públicos de la municipalidad 
distrital de Mancos, Yungay - 2018.  
Dimensiones y 
variable  
Deficiente  Regular  Eficiente  
fi  %  fi  %  fi  %  Fi  
Total  
%  
Planeación  8  26,7%  12  40,0%  10  33,3%  30  100,0%  
Organización  1  3,3%  18  60,0%  11  36,7%  30  100,0%  
Dirección  8  26,7%  10  33,3%  12  40,0%  30  100,0%  
Control  8  26,7%  16  53,3%  6  20,0%  30  100,0%  
Gestión 
administrativa  
7  23,3%  12  40,0%  11  36,7%  30  100,0%  
Fuente: Base de datos anexos (elaboración propia)  
Interpretación:  
Posteriormente al análisis de los resultados de la tabla 1 y la figura 3, según el cuestionario 
de la opinión de los servidores públicos de la municipalidad se puede decir que la dimensión 
planeación representada el 26.7 % consideran una deficiente planeación, el 40.0 % lo 
consideran regular, mientras que el 33.3 % considera eficiente. En cuanto a la organización 
el 3.3 5 % considera una organización deficiente, el 60.0 % la considera  regular y el 36.7% 
la considera eficiente. Sobre la dimensión de dirección el 26.7 % consideran una dirección 
deficiente, el 33.3 % la considera regular y el 40.0 % la consideran eficiente. Al describir a 
la dimensión de control el 26.7 % consideran un deficiente control, el 53.3 % la consideran 
regular y solo el 20.0 % la considera eficiente. Al referirse a la variable de estudio el 23.3 % 
de la muestra consideran una deficiente gestión administrativa, el 40.0 % opinan que es 







 Tabla 2. Frecuencia del desempeño laboral de los servidores públicos de la 
municipalidad distrital de Mancos, Yungay - 2018.  
Dimensiones y 
variable  
Deficiente  Regular  Eficiente  





1  3,3%  11  36,7%  18  60,0%  30  100,0%  
Trabajo en equipo  5  16,7%  9  30,0%  16  53,3%  30  100,0%  
Motivación  7  23,3%  17  56,7%  6  20,0%  30  100,0%  
Desempeño  
laboral  
2  6,7%  16  53,3%  12  40,0%  30  100,0%  
Fuente: Base de datos anexos (elaboración propia)  
Interpretación:  
Se puede apreciar según los resultados de la tabla 2 y la figura 4, según el cuestionario de la 
opinión de los servidores públicos se puede expresar que la dimensión eficiencia y eficacia 
que representa 3.3 % considera una deficiente gestión de la eficiencia y la eficacia, el 36.7 
% considera una regular gestión de la eficiencia y la eficacia, mientras que el 60.0 % 
considera un eficiente manejo de la eficiencia y la eficacia. Al referiros a la dimensión 
trabajo en equipo se tiene que el 16.7 % consideran un deficiente trabajo en equipo, el 30.0 
% lo considera regular y el 53.3 % lo considera eficiente. Al referirse a la dimensión 
motivación se tiene que el 23.3 % consideran una deficiente motivación, el 56.7 % considera 
una regular motivación y el 20.0 % considera como una eficiente motivación. Al analizar la 
variable de estudio se tiene que el 6.7 % consideran un deficiente desempeño laboral, el 53.3 
% opina que es regular y por último el 40.0 % de la muestra lo consideran eficiente.  
Para el desarrollo del análisis inferencial se procedió aplicando la prueba de normalidad con 
la finalidad de determinar el método estadístico más adecuado para la investigación, para 
eso se empleó el método de Shapiro-Wilk, ya que la muestra es menor a 50, detallando la 







Tabla 3. Prueba de normalidad de datos  
  
Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk   















,122  ,962  30  
30  
30  
,199  ,956  
,200*  ,972  
GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA  
,115  30  ,200*  ,955  30  ,231  
EFICIENCIA Y EFICACIA  ,148  30  ,094  ,931  30  ,054  
TRABAJO EN EQUIPO  ,157  30  ,058  ,929  30  ,047  
MOTIVACIÓN  





,200*  ,957  30  
30  
,257  
,505  ,200*  ,969  
Fuente: Base de datos anexos (elaboración propia).  
Interpretación:  
Se puede observar que la tabla 3, evidencia la prueba de normalidad, donde el método de 
Shapiro-Wilk, para muestras menores a 50 tiene como resultado un valor de significancia 
por encima del 0.05, analizando como una distribución no paramétrica y seleccionando el 
método de Spearman para muestra no paramétricas pequeñas. 
 Tabla 4. Correlación de la gestión administrativa y el desempeño laboral de los 
servidores públicos de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay - 2018.  
 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Base de datos anexos  
Interpretación: Luego de los resultados mostrados en la tabla 4, se puede decir que existe 
una correlación positiva considerable, según el valor de r = 0.710, reflejando que la gestión 
administrativa que se realice dentro de la municipalidad tiene mucho que ver en el 
desempeño que realicen los servidores públicos. Por otro lado, en la figura 5, se puede decir 
que cuando los puntos se encuentran más cerca a la diagonal indica mayor correlación y 
cuando se alejan indica lo contrario, este análisis se presenta para todas las figuras de 
dispersión que posteriormente se presentan.  
  Desempeño laboral   
Gestión administrativa   Coeficiente de correlación   ,710 
** 
  
Sig. (bilateral)   ,000   
N   30   
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Tabla 5. Correlación de la planeación y el desempeño laboral de los servidores públicos 
de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay - 2018.  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Base de datos anexos 
Interpretación: Luego de apreciar los resultados de la tabla 5 y la figura 6, se puede decir 
que existe una correlación positiva considerable, según el valor de r = 0.645, reflejando que 
la planeación de la gestión administrativa que se realice dentro de la municipalidad tiene 
mucho que ver en el desempeño que realicen los servidores públicos.   
Tabla 6. Correlación de la organización y el desempeño laboral de los servidores 
públicos de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay - 2018.  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Base de datos anexos 
Interpretación: Luego de los resultados mostrados en la tabla 6 y la figura 7, se puede 
decir que existe una correlación positiva considerable, según el valor de r = 0.653, reflejando 
que la organización de la gestión administrativa que se realice dentro de la municipalidad 
tiene mucho que ver en el desempeño que realicen los trabajadores.   
Tabla 7. Correlación de la dirección y desempeño laboral de los servidores públicos 
de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay - 2018.  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Base de datos anexos 
Interpretación: Luego de haber analizado los resultados mostrados en la tabla 7 y la figura 




PLANEACIÓN   Coeficiente de correlación   ,645 
** 
  
Sig. (bilateral)   ,000   
N   30   
  DESEMPEÑO LABORAL   
ORGANIZACIÓN   Coeficiente de correlación   ,653 
** 
  
Sig. (bilateral)   ,000   
N   30   
  DESEMPEÑO LABORAL   
DIRECCIÓN   Coeficiente de correlación   ,711 
** 
  
Sig. (Bilateral)   ,000   
N   30   
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0.711, reflejando que la dirección de la gestión administrativa que se realice dentro de la 
municipalidad tiene mucho que ver en el desempeño que realicen los servidores públicos.   
Tabla 8. Correlación del control y desempeño laboral de los servidores públicos de 
la municipalidad distrital de Mancos, 2018.  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos anexos 
 
Interpretación: Posterior al análisis de la tabla 8 y la figura 9, se puede decir que existe una 
correlación positiva considerable, según el valor de r = 0.740, reflejando que el control de la 
gestión administrativa que se realice dentro de la municipalidad tiene mucho que ver en el 
desempeño que realicen los colaboradores.   









Figura 10.  
Campana de Gauss para la prueba de hipótesis  
 
Interpretación: A partir de la figura 10 se puede decir que el valor de significancia obtenida 
es de sig = 0.000 ubicada por debajo del margen de error de 1 % (0.01), considerándose 
como una correlación significativa, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación, afirmando que existe una relación significativa entre la gestión 
  DESEMPEÑO LABORAL   
CONTROL   Coeficiente de correlación   ,740 
** 
  
Sig. (bilateral)   ,000   
N   30   
0 , 2 0 
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administrativa y el desempeño laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital 
de Mancos, 2018.   
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IV.  DISCUSIÓN   
Al describir el objetivo general: Determinar la relación entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Mancos, 
Yungay – 2018, con los estadígrafos resultantes mostrados en la tabla 4, se puede decir que 
existe una correlación positiva considerable, según el valor de r = 0.710, reflejando que la 
gestión administrativa que se realiza dentro de la municipalidad tiene mucho que ver en el 
desempeño laboral que realizan los servidores públicos. Por otro lado, al analizar la figura 5 
se puede comparar con lo encontrado por Ferrer (2016), en donde se concluye que: sí existe 
relación significativa entre las dos variables. Se determinó que las características 
consideradas como parte de la gestión administrativa se relacionan con las capacidades para 
el desempeño laboral, luego de analizar el coeficiente de correlación rho Spearman = 710 y 
p = 0,000 menor al nivel α = 0,05, con la contrastación realizada se puede decir que la gestión 
que realice la municipalidad contribuye al desempeño laboral de los trabajadores, por otro 
lado, Koontz, Weihrich y Cannice (2012), manifiestan que: las funciones gerenciales 
generan un organigrama que es de mucha utilidad para ordenar el conocimiento 
administrativo. Todos los nuevos aportes y descubrimientos de investigación puedan 
ubicarse rápidamente en las siguientes funciones tanto en la planeación, organización, 
integración de personal, dirección y control (p. 30).    
Al describir al objetivo específico: Frecuencia de la Gestión Administrativa de los Servidores 
Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay – 2018, con los resultados 
plasmados en la tabla 1 y la figura 3 de dispersión  presentaron que 7 servidores públicos 
que conforman el 23.3 % consideran deficiente gestión administrativa, el 40.0 % consideran 
regular gestión administrativa y por último el 36.7 % consideran eficiente gestión 
administrativa, que al comparar con lo mencionado por Flores (2017), llega a la siguiente 
conclusión luego de la prueba estadística chi2: con un nivel de importancia del 5% (0.05), p 
- valor = 0.011 afirmando la relación relevante entre la dimensión valores de la cultura 
organizacional y desempeño laboral de los colaboradores de la comunidad de Chavín de 
Huántar durante el periodo 2017, con un grado de confianza de 95%. Además, el 25.8% de 
los encuestados opinan que la cultura organizacional esta por mejorar y por ello el 
desempeño laboral es regular en la municipalidad, con la comparación realizada se puede 
decir que la gestión administrativa es favorable para la municipalidad porque les permite la 
gestión de personal y procesos para un mejor servicio a la comunidad, además Chiavenato 
(2006), refiere sobre las funciones administrativas, es decir, planeación, organización, 
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dirección y control son denominadas como tal siempre en cuando se desarrollan de manera 
individual y todo en conjunto viene a ser el proceso administrativo (p. 124).    
Al describir al objetivo específico: Frecuencia de Desempeño Laboral de los Servidores  
Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay – 2018, los resultados de la tabla 
2 y la figura 4 de dispersión evidencian que 2 servidores públicos que representan el 6.7 % 
de  consideran  deficiente desempeño laboral, el 53.3 % consideran  regular desempeño 
laboral y el 40.0 %  consideran  eficiente desempeño laboral, lo cual se coteja con lo 
manifestado por Rodríguez (2017), donde determina que existe una alta correlación de 0,756, 
lo que demuestra que la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral. En 
cuanto a la dimensión de motivación, comprobando así la existencia y relación significativa 
y moderada, siendo r = 0,552, con esto se puede decir que el desempeño que realicen los 
trabajadores de una entidad pública es influenciado por la gestión que realice el alcalde con 
el gerente y las estrategias que formulen para el logro de metas y objetivos, por otro lado 
Keith y Newstrom (2003), sostiene que la evaluación del desempeño es una función 
primordial al momento que se desea recompensar al trabajador, en donde luego de su 
aplicación se debe tomar en cuenta los resultados obtenidos para compartirlo y mejorar el 
rendimiento. Esta evaluación es vital para determinar los recursos que se va a emplear en un 
ambiente de constante cambio, también es importante para mantener motivado al personal y 
a la vez recompensado si éste muestra que se lo merece, en tal sentido ayuda a mejorar el 
desarrollo profesional y personal del colaborador (p. 106).  
Al describir al objetivo específico: Establecer la relación que existe entre Planeación y el 
Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, 
Yungay – 2018, dentro de los resultados de la tabla 5, se puede decir que existe una 
correlación considerable, según el valor de r = 0.645. Por otro lado, al analizar la figura 6 de 
dispersión que muestra la correlación entre la primera dimensión y la segunda variable que 
al ser comparado con lo mencionado por Figueroa (2015), concluye que sí se relacionan las 
dos variables, además existe seriedad por las creencias, compromiso y tradición, generando 
una cultura fuerte en la organización. Según este estudio, se llegó a la conclusión de que 
existe un mejor clima laboral entre los colaboradores más antiguos y la cultura que practican 
ayuda a que se sientan más comprometidos con la institución, con la contrastación realizada 
se puede decir que la planificación de la municipalidad es un elemento fundamental para la 
gestión que realiza porque les permite generar que su trabajadores realicen un buen 
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desempeño de sus actividades, por otro lado Chiavenato (2006), sostiene que la planeación 
es la primera función administrativa que es fundamental para que las demás funcionen dentro 
de la organización, improvisar sin antes haber planeado resultara una acción negativa. En 
ella se determinan los objetivos deseados y que es lo que se debe de realizar para lograrlos 
(p. 124).   
Al describir al objetivo específico: Determinar la relación que existe entre Organización y el 
Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, 
Yungay -  2018, dentro de los resultados plasmados en la tabla 6 y la figura 7 de dispersión, 
se puede decir que existe una correlación positiva considerable, según el valor de r = 0.653, 
reflejando que la organización de la gestión administrativa que se realice dentro de la 
municipalidad tiene influencia en el desempeño que realicen los servidores públicos. lo cual 
al cotejar los resultados con lo manifestado por Campos y Portillo (2010), llega a la 
conclusión que si existe una desconformidad del servicio que presta dicha entidad, dicho 
servicio inadecuado que la entidad ofrece se presenta por el desconocimiento y la 
incapacidad de la gestión administrativa que cuentan los directivos. Por ende, significa que 
los colaboradores no se desempeñan adecuadamente en su labor y además desconocen sus 
funciones dentro de la municipalidad, a partir de la comparación realizada se puede decir 
que la organización que realiza la municipalidad favorece a la gestión y al desempeño de los 
trabajadores porque les permite tener una programación de actividades que se tiene que 
realizar en cientos tiempos, además Alles, M (2017), las nuevas tendencias del desempeño 
se refieren al análisis de datos y a la constante evaluación, para evitar el uso de métodos 
complicados manteniendo una calificación a partir de las cualidades que tiene el personal y 
es fácil de observar por parte del jefe en las conversaciones que tienen, sin necesidad de 
recurrir a informes, estas evaluaciones son informales pero que dan buenos resultados.    
Al describir al objetivo específico: Establecer la relación que existe entre Dirección y  
Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, 
Yungay – 2018, a partir de lo expuesto en la tabla 7, se puede decir que existe una correlación 
positiva considerable, según el valor de r = 0.711, reflejando que la dirección de la gestión 
administrativa que se realice dentro de la municipalidad tiene influencia en el desempeño 
que realicen los servidores públicos. Por otro lado, al analizar la figura 8 en comparación 
con los resultados obtenidos por Ferrer (2016), en donde se concluye que: sí existe relación 
significativa entre las dos variables de estudio. Se determinó que las características de la 
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gestión administrativa se relacionan con las capacidades para el desempeño laboral, luego 
de analizar el coeficiente de correlación rho Spearman = 776 y p = 0,000 menor al nivel α = 
0,05, con esto se pude decir que el rendimiento del personal y el logro de metas depende 
mucho de la dirección de la municipalidad quienes son los que motivan y encaminan a los 
trabajadores a cumplir las metas previstas, además la fundamentación teórica refiere que 
Pinto (2013), en el Blog de Administración, según Buchele manifiesta que la dirección es 
una función de la administración, es la influencia interpersonal que tiene el administrador, 
por medio del cual consigue que los subordinados cumplan los objetivos.  
Al describir al objetivo específico: Establecer la relación que existe entre Control y 
Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, 
Yungay – 2018, con los datos mostrados en la tabla 8, se puede decir que existe una 
correlación positiva considerable, según el valor de r = 0.740, reflejando que el control de la 
gestión administrativa que se realice dentro de la municipalidad tiene influencia en el 
desempeño que realicen los servidores públicos. Por otro lado, al analizar la figura 9 de 
dispersión y al ser comparados los resultados con lo señalado por Flores (2017), llega a la 
siguiente conclusión luego de la prueba estadística chi2: con un nivel de importancia del 5% 
(0.05), p - valor = 0.011 afirmando la existencia de una relación importante entre la 
dimensión valores de la cultura organizacional y desempeño laboral de los colaboradores de 
la comunidad de Chavín de Huántar durante el periodo 2017, con un grado de confianza de 
95%. Además, el 25.8% de los encuestados opinaron que la cultura organizacional debe 
mejorar y por ello el desempeño laboral se presenta de manera regular en la municipalidad, 
con lo que se puede afirmar que el control es parte elemental dentro de toda gestión porque 
permite a los trabajadores desempeñarse adecuadamente aportando para que la empresas 
alcance sus metas y objetivos, por otro lado, Arias (1976), dentro de todo proceso se fija un 
objetivo que puede ser medido, el cual sirve como regla o modelo. Posteriormente es el 
control, que mide el cumplimiento del proceso, se comprueba si lo establecido se está 
cumpliendo y se establecen las respectivas correcciones, y esto nos permite otorgar ascensos, 






1. Existe relación significativa (r = 0.710; sig. = 0.000) entre las variables de gestión 
administrativa y el desempeño laboral de los servidores públicos de la municipalidad 
distrital de Mancos, Yungay – 2018, demostrando que la gestión administrativa que 
realiza la municipalidad es esencial para que los colaboradores presenten eficiente 
desempeño laboral. Además, se pudo comprobar la hipótesis alternativa y se rechazó la 
hipótesis nula de investigación.  
2. La Gestión Administrativa de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de 
Mancos, Yungay – 2018, 7 servidores públicos que representan el 23.3 % consideran una 
deficiente gestión administrativa, 12 servidores públicos que representa el 40.0 % 
consideran regular gestión administrativa y por último 11 servidores públicos que 
conforman el 36.7 % mencionan una eficiente gestión administrativa.  
3. El Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de 
Mancos, Yungay – 2018, que 2 servidores públicos que representan el 6.7 % consideran 
un deficiente desempeño laboral, 16 servidor público que representan el 53.3 % 
consideran regular desempeño laboral y, por último, 12 servidores públicos que conforma 
el 40.0 % mencionan eficiente desempeño laboral.  
4. Existe relación significativa (r = 0.645; sig. = 0.000) entre la planeación y el desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay – 
2018, afirmando que la planificación de la gestión que se realiza en la municipalidad 
favorece el desempeño de los colaboradores.  
5. Existe relación significativa (r = 0.653; sig. = 0.000) entre la organización y el desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay – 
2018, expresando que la organización que presenta la municipalidad es favorable para 
alcanzar un buen desempeño de los trabajadores.  
6. Existe relación significativa (r = 0.711; sig. = 0.000) entre la dirección y el desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay – 
2018, encontrado que la dirección de la municipalidad es favorable para un adecuado 
desempeño laboral.  
7. Existe relación significativa (r = 0.740; sig. = 0.000) entre el control y el desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay – 
2018, lo cual, se puede expresar que el control que los alcaldes juntamente con los 
gerentes llevan favorecen el desempeño de los colaboradores.  
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VI. RECOMENDACION   
Luego de obtener las conclusiones de la investigación en consecuencia se plantea las 
recomendaciones:  
1. Al gerente municipal, solicitar al área de recursos humanos efectuar la evaluación de 
desempeño laboral para determinar las fortalezas y debilidades de gestión con las que 
cuenta la municipalidad y poder plantear alternativas de mejora.  
2. Al gerente del área de administración de la municipalidad, plantear análisis de gestión 
administrativa para tener indicadores de gestión y mejorar el proceso administrativo de 
la municipalidad y el servicio que ofrece a la comunidad.  
3. A los colaboradores de la municipalidad asistir a las capacitaciones para contar con las 
competencias necesarias para el puesto en el que se desempeñan y alcanzar los objetivos 
propuestos por la municipalidad.  
4. A futuros estudiantes e investigadores a seguir realizando investigaciones sobre los 
temas de gestión administrativa y desempeño laboral en entidades públicas, porque es 
un tema de gran interés por la población y para las autoridades quienes podrán tener 
indicadores de aceptación.  
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
PROBLEMA   OBJETIVOS   HIPÓTESIS   VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES  METODOLOGÍA  
 
General:  
Establecer la relación entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral de los servidores públicos de la 
municipalidad distrital de Mancos, Yungay – 2018 
Específicos:  
- Frecuencia de la Gestión Administrativa de los Servidores 
Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay 
– 2018  
- Frecuencia de Desempeño Laboral de los  
Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, 
Yungay – 2018.  
- Determinar la relación que existe entre la Gestión 
Administrativa y el Desempeño Laboral de los Servidores 
Públicos de la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay 
– 2018  
- Establecer la relación que existe entre Planeación y el 
Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de la 
Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay – 2018.  
- Determinar la relación que existe entre Organización y el 
Desempeño Laboral de los  
Hi:  Existe una relación 
significativa entre la 
Gestión Administrativa y el 
Desempeño Laboral de los 
Servidores Públicos de la 
Municipalidad Distrital de 
Mancos, Yungay - 2018.  
  
 Ho:  No existe relación entre la 
Gestión Administrativa y el 
Desempeño Laboral en los 
Servidores Públicos de la 
Municipalidad Distrital de 
Mancos, Yungay – 2018.  
  
 
Planeación   Determinación de objetivos  y 
elaboración de planes estratégicos.  
  
Tipo de investigación   
No experimental   
Diseño de la investigación 
correlacional  
El esquema es el siguiente:  
  
 
De donde:  
M  =  Muestra   
O1 = Gestión administrativa   
O2 = Desempeño laboral  
Diseño de plan de capacitación de 
personal y elaboración de 
instrumentos de gestión     
Organización   Agrupación de actividades y 
selección de personal  
Determinación de la estructura 
orgánica y de las funciones según el 
MOF  
Dirección   Liderazgo, supervisión y toma de 
decisiones  
Implementación del plan de 
capacitación de personal  
Control   Evaluación continua de resultados 
del plan de capacitación de personal 
y verificación del  cumplimiento de 
actividades  
Seguimiento al logro de  objetivos 




Calidad de servicio al 
usuario y trato amable y 
cordial  
Racionalización de recursos 
materiales    










 Servidores Públicos de la Municipalidad Distrital 
de Mancos, Yungay -  2018  
- Establecer la relación que existe entre Dirección y 
Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de 
la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay – 
2018   
- Establecer la relación que existe entre Control y 
Desempeño Laboral de los Servidores Públicos de 
la Municipalidad Distrital de Mancos, Yungay - 
2018.  
  Motivación  Incentivos (no salarial) y 
satisfacción laboral  




Adaptación al cambio  
Trabajo en 
Equipo  
Comunicación y relaciones 
interpersonales  
Compromiso institucional y 
Compañerismo  
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Anexo 2: Instrumentos    
  
ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL 
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS, YUNGAY -  2018   
   
1. OBJETIVO:   
Este instrumento pretende Determinar la correlación entre Gestión Administrativa y 
Desempeño Laboral de los servidores públicos de la Municipalidad distrital de Mancos, 
2018.   
  
El resultado que se obtenga ayudará a elaborar una propuesta, con el objetivo de promover 
iniciativas que mejoren tanto la Gestión Administrativa como en el Desempeño Laboral, así 
como optimizar la calidad en la prestación de los servicios a la población de Mancos. Les 
agradecemos el tiempo dedicado a la presente.   
   
2. CUESTIONARIO:   
Instrucciones: De acuerdo a las escalas marque con un aspa (X) solo el número que mejor 
describa su experiencia en cada una de las preguntas. El significado de cada número es el 
siguiente.   
   
Totalmente desacuerdo = 1; En desacuerdo = 2; Indiferente = 3; De acuerdo = 4 y 
Totalmente de acuerdo = 5.   
   




 N°   
PLANEACIÓN   
  Valoración    
1   2   3   4   5   
1   ¿La gestión actual determina de manera eficiente los 
objetivos que desea alcanzar?   
               
2   ¿La Municipalidad elabora los planes estratégicos en 
función a los objetivos?   
               
3   ¿La Municipalidad diseña el plan de capacitación del 
personal para mejorar los servicios al usuario?   
               
4   
¿La Municipalidad elabora los instrumentos de gestión?   
               
   
N°   ORGANIZACIÓN   
  Valoración     
1   2   3   4   5  
5   ¿Existe una agrupación de actividades en la 
Municipalidad?   
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6   ¿La Municipalidad de Mancos cuenta con un 
organigrama estructural y tiene conocimiento de ello?   
               
7   ¿La Municipalidad de Mancos realiza los procesos de 
selección de personal cumpliendo con los procedimientos?   
               
8   ¿Conoce el Manual de Organización y Funciones de la 
Municipalidad de Mancos?   
               
  
  
N°   DIRECCIÓN   
  Valoración     
1   2   3   4   5   
9   ¿Existe el liderazgo en la Municipalidad de Mancos?                  
10   ¿Los funcionarios realizan seguimiento para mejorar la 
calidad de servicio al usuario?   
               
11   ¿Los funcionarios implementan el plan de capacitación 
para el personal de la Municipalidad?   
               
12   ¿Las decisiones que toman los funcionarios influencian 
para brindar mejor servicio a la población?   
               
  
  
 N°   CONTROL   
  Valoración     
1   2   3   4   5   
13   ¿El área de administración evalúa el cumplimiento de los 
resultados del plan de capacitación del personal?   
               
14   ¿El área de administración realiza seguimiento para el 
cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad de 
Mancos?   
               
  
15  
¿La gestión verifica el desarrollo de las actividades 
planificadas?   
               
16   ¿Los resultados de la evaluación de mejora continua es 
publicado en el área de administración para conocimiento 
de todos los colaboradores de la Municipalidad de Mancos?    
               
  
DIMENSIÓN: DESEMPEÑO LABORAL   
   
N°   EFICIENCIA Y EFICACIA   
  Valoración     
1   2   3   4   5   
   
17   
¿Considera que el servicio que brinda al usuario es de 
calidad?   
               
   
18   
¿Brinda un trato amable y cordial al usuario?   
               
   
19   
¿Considera que en su trabajo se busca la eficiencia en el 
uso de recursos para el desarrollo de las actividades?   
               
 20  ¿Los colaboradores de la Municipalidad tienen 
conocimiento suficiente del puesto que tienen?    
               
N°   TRABAJO EN EQUIPO     Valoración     
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1   2   3   4   5   
   
21  
¿Considera que existe buena comunicación entre todas las 
áreas de la Municipalidad?   
               
   
22   
¿Existe buenas relaciones interpersonales entre los 
colaboradores de la Municipalidad y su jefe inmediato 
superior?   
               
   
23   
¿Existe compromiso institucional de parte de los 
colaboradores de la Municipalidad?   
               
24   ¿Existe compañerismo entre los miembros de la institución 
en las actividades diarias?   
               
   
N°    MOTIVACIÓN   
  Valoración     
1   2   3   4   5   
   
25  
¿En la actual gestión existe incentivos no salariales por 
parte de los funcionarios de la Municipalidad de 
Mancos?  
               
   
26   
¿Se siente satisfecho en su centro de trabajo por la 
actividad realizada?  
               
   
27   
¿La remuneración que percibe es suficiente para 
solventar sus gastos?  
               
   
28  
¿Se adapta fácilmente a los cambios que se presentan 
en la  
Municipalidad, ante las nuevas autoridades o 
compañeros?  
               
Gracias por su tiempo.   


























Anexo 4: Permiso de la institución donde aplico el estudio    
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Anexo 5: Base de datos    
     
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  




   
 N°  
PLANEACIÓN  
  








1 2 3 4 SUB 5 6 7 8 SUB 9 10 11 12 SUB 13 14 15 16 SUB 17 18 19 20 SUB 21 22 23 24 SUB 25 26 27 28 SUB 
1 4 4 3 4 15 3 4 4 2 13 3 4 3 4 14 3 3 4 3 13 55 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 3 4 3 3 13 43 
2 4 4 3 3 14 4 5 5 5 19 4 4 3 5 16 4 4 4 4 16 65 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 48 
3 2 3 1 3 9 3 5 2 1 11 1 1 1 3 6 1 1 3 1 6 32 5 5 4 4 18 4 3 3 3 13 1 1 1 4 7 38 
4 3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 2 1 2 2 7 1 2 3 3 9 38 1 3 1 2 7 3 4 4 3 14 2 4 1 4 11 32 
5 4 3 3 3 13 3 4 4 3 14 4 4 2 2 12 2 2 3 3 10 49 2 4 4 3 13 4 4 4 4 16 2 4 2 4 12 41 
6 3 3 1 1 8 3 4 1 3 11 2 3 1 3 9 1 2 3 1 7 35 4 4 4 3 15 3 4 2 3 12 1 3 2 4 10 37 
7 5 3 5 5 18 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 77 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 1 16 56 
8 2 2 5 2 11 1 5 4 5 15 4 3 1 4 12 1 1 1 1 4 42 4 5 4 2 15 4 4 4 4 16 3 2 1 1 7 38 
9 2 2 1 1 6 1 4 4 5 14 4 3 1 4 12 1 1 1 1 4 36 4 5 4 2 15 4 3 3 3 13 3 2 1 4 10 38 
10 4 3 3 4 14 3 4 3 4 14 3 3 3 4 13 3 4 4 3 14 55 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 3 5 1 4 13 46 
11 4 4 4 5 17 3 5 5 5 18 4 4 3 5 16 3 4 4 3 14 65 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 3 5 1 5 14 47 
12 4 4 3 3 14 4 3 3 3 13 2 3 3 3 11 3 4 4 3 14 52 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 2 3 2 3 10 36 
13 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 59 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 45 
14 2 5 1 1 9 3 4 3 3 13 4 5 2 3 14 1 3 2 4 10 46 3 5 5 4 17 5 5 5 5 20 1 3 2 2 8 45 
15 4 4 4 4 16 1 5 5 5 16 3 5 4 4 16 2 4 3 2 11 59 3 5 5 3 16 4 4 4 4 16 2 5 2 5 14 46 
16 2 2 1 1 6 1 4 2 1 8 1 4 1 1 7 3 3 3 1 10 31 5 5 4 4 18 1 1 4 3 9 3 4 5 5 17 44 
17 3 3 2 2 10 3 2 4 4 13 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 44 3 4 4 2 13 2 2 3 2 9 2 3 2 2 9 31 
18 3 3 2 4 12 3 4 3 4 14 4 4 4 5 17 2 5 4 3 14 57 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 47 
19 2 3 2 4 11 3 4 2 4 13 3 4 2 4 13 3 4 4 2 13 50 3 4 4 3 14 3 4 4 4 15 3 4 3 4 14 43 
20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 64 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 47 
21 2 2 1 3 8 3 3 2 4 12 3 2 1 3 9 2 3 2 1 8 37 4 4 2 3 13 3 3 3 3 12 2 2 2 4 10 35 
22 4 5 4 5 18 4 5 4 5 18 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 70 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 3 4 4 4 15 53 
23 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 59 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 2 4 3 4 13 45 
24 3 3 1 2 9 3 3 3 3 12 2 1 1 3 7 3 2 3 1 9 37 4 4 3 3 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 38 
25 3 3 3 4 13 5 5 4 4 18 5 4 4 4 17 3 3 3 3 12 60 3 3 4 3 13 3 3 3 3 12 2 3 2 5 12 37 
26 5 3 3 4 15 5 5 4 4 18 5 4 4 4 17 3 3 3 3 12 62 3 3 5 3 14 3 3 3 3 12 2 3 2 5 12 38 
27 2 3 1 3 9 2 4 1 3 10 2 3 1 3 9 2 2 2 1 7 35 4 4 2 3 13 1 1 2 1 5 1 3 2 3 9 27 
28 3 3 3 2 11 2 2 3 3 10 2 3 1 3 9 3 2 3 2 10 40 3 3 2 3 11 1 1 2 1 5 1 3 2 3 9 25 
29 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 62 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 47 
30 3 3 1 3 10 4 4 2 4 14 4 4 1 3 12 1 3 3 3 10 46 4 4 3 3 14 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 31 
  






Deficiente 12 - 28 
Regular 29 - 44 
Eficiente 45 - 60 
DIMENSIONES 
nivel Rango 
Deficiente 4 - 9 
Regular 10 - 14 
Eficiente 15 - 20 
VARIABLE 1 
nivel Rango 
Deficiente 16 - 37 
Regular 38 - 58 
Eficiente 59 - 80 
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Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  DEFICIENTE  8  26,7  26,7  26,7  
 REGULAR  12  40,0  40,0  66,7  
EFICIENTE  10  33,3  33,3  100,0  





Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  DEFICIENTE  1  3,3  3,3  3,3  
 REGULAR  18  60,0  60,0  63,3  
EFICIENTE  11  36,7  36,7  100,0  





Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  DEFICIENTE  8  26,7  26,7  26,7  
 REGULAR  10  33,3  33,3  60,0  
EFICIENTE  12  40,0  40,0  100,0  





Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  DEFICIENTE  8  26,7  26,7  26,7  
 REGULAR  16  53,3  53,3  80,0  
EFICIENTE  6  20,0  20,0  100,0  






GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Porcentaje  
   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  acumulado  
Válido  DEFICIENTE  7  23,3  23,3  23,3  
 REGULAR  12  40,0  40,0  63,3  
EFICIENTE  11  36,7  36,7  100,0  
Total  30  100,0  100,0    
  
 
EFICIENCIA Y EFICACIA  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  DEFICIENTE  1  3,3  3,3  3,3  
 REGULAR  11  36,7  36,7  40,0  
EFICIENTE  18  60,0  60,0  100,0  
Total  30  100,0  100,0    
  
 
TRABAJO EN EQUIPO  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  DEFICIENTE  5  16,7  16,7  16,7  
 REGULAR  9  30,0  30,0  46,7  
EFICIENTE  16  53,3  53,3  100,0  
Total  30  100,0  100,0    






Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  DEFICIENTE  7  23,3  23,3  23,3  
 REGULAR  17  56,7  56,7  80,0  
EFICIENTE  6  20,0  20,0  100,0  
Total  30  100,0  100,0    
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DESEMPEÑO LABORAL  
  
 
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válido  DEFICIENTE  2  6,7  6,7  6,7  
 REGULAR  16  53,3  53,3  60,0  
EFICIENTE  12  40,0  40,0  100,0  
Total  30  100,0  100,0    
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 Figura 3.  
Fuente: Base de datos anexo (elaboración propia) 
 
Barra de la gestión administrativa servidores públicos 
de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay - 2018. 
 
Figura 4.  
Fuente: Base de datos anexo (elaboración propia) 
 
Barra del desempeño laboral de los servidores públicos 
de la municipalidad distrital de Mancos, Yungay - 2018.  
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Figura 5.  
Fuente: Base de datos anexo (elaboración propia) 
Dispersión de la gestión administrativa y el desempeño 
laboral de los servidores públicos de la municipalidad distrital 






















 Figura6.  
Fuente: Base de datos anexo (elaboración propia) 
 
Dispersión de la planeación y el desempeño laboral de los servidores 
públicos de la municipalidad distrital de Mancos, 2018. 
Figura 7.  
Fuente: Base de datos anexo (elaboración propia) 
 
Dispersión de la organización y el desempeño laboral de los servidores 




Figura 8.  
Fuente: Base de datos anexo (elaboración propia) 
Dispersión de la dirección y el desempeño laboral de 
los servidores públicos de la municipalidad distrital de 
Mancos, 2018. 
Figura 8.  
Fuente: Base de datos anexo (elaboración propia) 
 
Dispersión del control y el desempeño laboral de los 
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Anexo 10: Autorización de la version final del trabajo de investigación 
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